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研究アプローチとしてはナラティヴ・インクワイアリー  (Connelly & Clandinin, 1990; 




探求するために、リストーリーング・アプローチ (Clandinin & Connelly, 2000; Ollerenshaw & 
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公開口頭発表が行われ、続いて１０分間の聴衆との質疑応答が行われた。公開発表の後、
松野氏と審査委員のみによる口頭試問が行われ、最後に審査員による審査委員会が開催
された。その結果、委員全員の一致を得て、本論文が国際基督教大学大学院アーツ・サ
イエンス研究科における博士（学術）の学位を授与するに値するものと認めた。 
 
 
